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A. B. Onsuancuxafi,
saaigyeat xaQe,qpu aurnihcaxoi MaBk Fyuanirapuoro iucturyry
K u i's c a xo ro yu i a e pc urery i rv e u i E o p w c a fp i n t e n xa,
KaHp,np,ar negaro rfu uux HayK, Ao4e HT
HAB 9AJI b HO-AOCJr U1HA TA CAMOCTI r HA pO 60TA CTyLEHT| B
B vMO BAX KPEAI,|THO - MOAyn b HOT C nCTEM H
Crarrn s'ucsiTnne npo6neuy oprauieauii cauocrihuoi ra HaBLranbHo-Bocnifrnol p 5orn 3 iHoseMHoi'
MoEn cry,qeuris ueuosuw;< ne,a,aroriynux cne+ianasocrert B yMoBax Kpe4urHo-Mop,ynauoi cucreMu.
3 orntgy na cne4nQiKy tlpoqecy onaHyaaHHfl HaB,tanbHoro Marepiany s AucrJunninn "lHoseMHaMoBa> atsTop npanoHye lJtnnxu 6inauL aKTHBHoro i cucreMHoro Mero4uqnoro cynpa*aqy uboro
uanpnuy po6oru.
Knnqoai cnoBa: Kpeg,LrrHo-MogynbHa cncreMa, HaBeanbHo-Aocni.u,na po6ora, caruocrifrHa po6ora,
npoeKT, /[,oMauH6 qilraHH'a, TBopqa po6ora, Merogl4rHxi cynpoai4.
ll|iauo 3r HopMaTr4BHr4Mt4 AOKyMeHTaMll,
rtni BusHa.tarort snricr i nepcnexluB}t po3Br,rrKy BI4-
ruoi crceiru n VrcpaiHi, oprarisauis HaByaJrbHoro
rrpouecy y Br{rqr4x HaBr{arbHr4x 3aKJraAax e.qificnx;-
err,ca ui4noeiAuo alo KpeAr4THo-Mol1ynr,Hoi cHCTe-
uu [3]. Orcpina ro,ro, uro KpeAul'Ho-MottyJrbHa
cucreMa € o3HaKoro BpaxyBaHH"s nepeAoBofo ceiro-
sor-o aocniAy ra BxoAllteHHr B eBporrer?cuxe ocei rHc
cepeAotst4ure, ii eupon;tAxeHHq IIoKlr4KaHe 3HaqJlo
orrrrrMi3yBarr.r [por(ec Har]qaHHs, np]ttsecru y rap-
uoHirine cuieei4uoureHn"{ lpouecri HaBqaHl{s ra
KoHTponrc qxocri 3HaHb, crBopl{t'tr yMoBH {Jrfl ca-
naoc'rifiHoro s4o6ymx cryAeHraMr4 npoclecifiHnx
iJHaHb, ollaHyBaHHr HI4MI4 HaB{a/rbHoro naarepiiLly.
Kpe4urno-uoAyJIr,Ha cl4creMa Aiura HOsrafi lrrry-,r nc
cauocriiinifi ra AocrriAxiri po6ori clyAeHriu, a caMa
rlr riqJrbHicrl ua6yaa HoBoro reoperr4riHoro ocMr,r-
creHHe ra rrpaxrr.{qnoi pea.liaaqii.
BiArroriAHo Ao npHHuHlic oprauitauii Haeqil.itr,-
HOrO npoqecy ts yMoBax KpeAr4rHo*Mo4y;ruHOi
cHcTeMIl Hats'{aHHs, cauocrifina po6ora € ocHOB-
Hr4M 3aco6oM 3acBo€HHg cryAeHToru Hatsqil/rbHol-o
rr,rarepialy 6es yuacli BlIKJlaAaqa y vac, ni.nlur.lfi eiA
o6os'qeKosux HaByaIIbHI4x 3aH.rITb. Meroxr caMo-
,crifinoi po6our € sacBo€HHr y noBHorr.ry o6cssi na-
tsqaJrbHoi nporpaMH ta rrocni4onne tpopuynaHHrr y
cryAeHra cauocrii lrrocri xrc pncr4 xapaK'repy, u1o ui-
gitpae cyrr€By poJrb y QopnryeaHui cyuacHoro dra-
xiBqrl tsr4coxoi rcna-rriQixardi. Heo6xiAno sasua.ru-
Tr4, rrlo xoqa caMocrifina po60T2r cryAeHTa €
Baxnr4Bl4M qI4HHI4KOM 3aCBO€HHE HaBqa,lbHot O Ma-
repia-rry a 6yau-arcoi 4ucqranaiun, y uaauaHHi iHo-
geMHHX MoB caMocrifiHa ra HaBqarbllo-AocriAHa
po6ora cryAeHTa Malorb <<oco6lrlBufi craryc)>. I{5
Ais,rluicru cnyryg Heo6xi4golo nepeAyMoBoa
eSexrunuocri eaceoenHr sHar{b, SopuynaHHa
{rpaKTnqHt4x yMiHr, i nasH.rox siAnc'siAHo ,{o cne-
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uratlrixu caMoro rrpeAMera <.IHOseMHa rvroBa>.
3asHaqur4o, lto caMocrii ina ra iHArasiayaJrbHa
Hatsealbno-AocrriAua po5ora cryAeHTits u1i. 'rr,Ho
uoe'.seaHi uiN co6onr. CryAenrr.r, rrK npaBuJro, sAii,i-
cHx)rurb HaBqaJrbHo-4oc"ni4Hy AirlrHicrr y KoH-
rercri cnoei cavclcrirlnoi po6oru, a roMy ur ABa Ha-
IprMKLr AopeqHo p03rJlgAaTr4 y e3aeuoan'.asxy.
5Ix 3acBiA.ryrurb cfiocrepexenHfl 3a HaBqarb-
Hr4M rrpouecoM 3 iHo3eMHHX MOB y nUUrifi [rK0/'1i, y
'r-r4x tsr4ualtxalx, KoJIH MoxJl4tsocri cauocrifiHoi ra
HayxoBo-Aoc"'riAnoi po6oru cryAeHrie Br,rKopr.rcro-
ryrurbc"lr He iloeuicrru, cryAeHTu cxn"rruHi Ao ona-
HotsytsaHHrI HaBrIa/rbuol'o Marepi:ury Ha perrpoAyK-
ll4BnoMy piuHi, Heaocrit 'rsbo peil. i isoayro'r 'u cuoi
raopui sAi6Hocli, icrornumn e lpo6-rreilru B po3Br{T-
r<y ixHix rrpo$ecifirrux yniul, cnocrepilaerbc.q o6-
n,texeHicrr y piaxi tfopnayeaHu.s rr,rosHoi ra MoBJreH-
H€tsoi KoMnerenqili. Ha naruy AyMKy, pezurisaqia
ubofo cKJr:lAnnKa Kp€Ar4Tl{o-Mo4y.rrnoi cHcl'eMH e
c:./ra6Koro lraHKolo cyuacnoi rlpaKrr4K}r HaBqaHHr y
Bl,lx{l{x HaBqaIbIlI4X 3aKJlaAaX, He3BalKaIOqI4 Ha ilO-
,IBy Hu3Krl reope'rl4trHfix AocaiAxent, e arcax 6ylo
sarrorrarKoBaHo po3B'rrganua npo6leMr4, crB{JpeHo
reoperr4qHr,rfi tlyu4aueHr KoHuen uii carraocrifi Hoi
po6orll cry4eHriB sa KpeAHrHo-MoAyJrr,Hoi cncre-
un, poapo6"'reui si1nosiAHi sara;rlHoAuAaKrl,l.{Hi
ni4xoAn (A.M.A.nexcxllc, IVl. O. KHxssH, B. A. I{o-
saKoB, B. /1. Mopo3, O, O. flacsueHna,ll. l . I l iaxa-
cncrnit ra iH.).
3 or.lagy Ha 3a3HaqeHy Brrrqe rpo6-,levy opraHi-
sauii caMocriiinoi Ta Hatsqa'rbHo-aoc-ri.lnoi po6orr.r
cryAenrin r r eAarori qHrax cneqi a.rlH ocrer'.i H eo6xi g -
Ho Bl{3ltaq}tr}t yMoBrr eQexrnenocri uiEi po6orr4,
BpaxygaBuu cneuuQiry HeSa*xoBoro HaBqaHH-fl
iuoseMHoi MoBlr.
OAHiero a npo6eeu troBllbHoro i ue saexAr.{
e(rexruenoro yrBepAxeHrur crtcreurr calrocrifi noi
po6orr.r s iHoaen{noi rro", .rj&"nrie BH3 3a HoBr4x
vHoB €, r{a Harxy AyMrry, ni4cyrnicrl MacoBoro
vcei4ou;reHHr B cepeAonrzuli H4yroBuin ra BlrKJra-
Ja.rir roro, sr:r.-vrv,:,z' MaK)Tr' 6yrn xouxperHi vero4lr
*i rexHolorii opraHiaaqii canrocrifiuoi ra HaB.rarl-
Ho-AocaiAHoi po6orra cryAenrin. Iloruupeulrlr cre-
peorlrnoM, "sxHri qac:rrcoBo ycna4ronanuri B rpaJ,r{-
uif iHoi cr4creMlr, e trloeyuinnr BHKnaAaqarrau qiei
Ji"{Jblrocri xx ranoi, siAnosiAaJrlHicrt aa sxy He-
cyrl caui cryAerrru. 3aaHa.reurrs y nanuanrHiri
nporpalti e .4ucunn,lril{H Toro, grcvfi Han.rannHufi
rrarepia-n Bnnocr4Tbcirr ua canrocriliHe ofipauroBaH-
Hx, i ni4rcpin.rrenu:r uboro niAnoeiAHuM crrltcKoM
peKoMeHAOBaHr,rx Ax;epen - UHMH KpoKaMr{, flK
npaBu.lo, ci{cTeMa ca,r,locriiinoi po6orra o6raexy-
€Tbcr. Bapro AoAarr,r, ulo tranirr r1a o6oe'a:xora
rlacrr{Ha po6oru, 3a rKy siAnoeiAae nururagau (po:-
po6nux nan.{arr,Hoi nporpartau) qacro lBHKoHy€Tbcq
.locr,rrb Qopnra,rr,Ho, i rteri xeAo"rrix c,iliA oco6:lueo
nigr<pec,rurlr, .flKrrlo canaocrifina po6ora cryAeHrin
crocy€Tbcfl raKofo cnequ$ivHoro ilpenMery, sK
<IHoaelrna MoBa>>, ulo BHMarae oco6JnvBLrx niAxo-
,tis "flK niA nar;raAaqa, rax i ni4 cry4enrin uoAo cu-
creMaruqHOcri onpaqmBaHH.fl rvrarepia,ry, per1'nsp-
Hoi po6orr.r 3 MoBoxr i tvros,'lenHqv.
Ocxiatrcu KpeAr4THo-MoAynbHa crltcreMa Aerlo
:viulye aKqeHrH a ni4cyvlcoBoro KoHrpo,rrc y 5ix
rroroqrJoro, ro cavocrif iHy po6ory c"'t ia poryvirr..r
aigrenep 6furlure He xrc a6crpaKrHy iHgl.rsi4ya"nnny
ni4roronry Ko)KHor-o cryAeHra s 5i6-uloreui s npo-
rpauoeoi TeMaTr,rKlI, ll .rllt Bl,rKoHanna qi:rrcoM KoH-
Kpernlrx saBAaHb, rrocraBJrel{ux Br{KJaAaqena (o6-
paHHX cryAeHraMH 3a peKoMeHAaui€!o BHKnaaaqa),
npnqoMy rexno,roris onpauroBaHHr qr,rx 3aB,4aHr,,
npoqeAypa ix sltxonaHHa, xpurepii orlirrrosanu.s e
npeAMeToM,qeTaJll l l loIo po3r,TqAy}saCH}IKaMlt
HaBqaJrbHoro npoqecy.
fonopavu npo e$exrranne opraHisaqifino-lvrero-
.{HrrHe sa6egne.IeHHg caNaocrifigoi ra HaBr{arbHO-
aoc,rriruoi po6orr-r cry4enrin, oKpeMo c.nig cxaaarlr
lpo rarcnfi nax"[uaufi q]rHHHK, xx in$opir,raqirZui
rexno,rorii. Han.ramrri eaco6ra Ha ocHoBi nonux in-
Sopruauifinux rexHoJroriri urarorn Heo6xi4Hrarl no-
reuqia;r.qJrr roro, u1o6 uaxcnuaJrbHo cnpocrrlTr.r ra
onrrlrieynarlr opraniaaqim, nponeAetrH"a ra xoH-
rpoJrb cauocririnoi ra HanqaJrbHo-Aoc.niAnoi po6o-
rra. Konrlenqix cauocrifiHoi po6orra cty4eHrie uae
6araro cni,rrnoro e xoHuenui€ro AncraHqifiuoro
HaBqaHHr (e-Iearning), a BiAraK reoperlrrrHi ra
nparruuui HanpaqronaHHq B ra-uyai aucranqifiHoi
ocBiTI4 Mox(yrb 6yra xopucnunrlr i 4n-{ cncreMr4 ca-
uocrifinoi po6oru "sK cKna,'tHHKa Kpe4r,rrHo-Mo-
Ay;ft'noi clrcTeMl4.
BiAxoAurr y Mr,lHy ne npaxrr{Ka << H a rrr{TyB aHHr >
eexqirt niA Ararcron xy, nepenr4cyBaH H.fl cry4 er{TaMr4
xoncnexrie .nexuirl o.quH B o.4noro 3 r\deroto orpr4-
MaHH"s ea,riry a6o aa6eauerreHnr{ rvriHinaa-nrHllx sH-
Mor Ao saliry, AoBrux roAlrH rorxyxy ra peSepy-
BalrHr{ A)Kepen y vrara-'rr,Horr,ly sa,li. HaroMicrr sa
AorroMoroto saco6is cyrracHux in$opnraqifiHux rex-
norolili cryAeHrlt orpr.{Myrorr, eiJi},Hufi Aocryrr Ao
6ygr-axwx neo6xiAsru 4-rrx ixHr,oi ni4roronxl,r na-
Ilqarbr{Hx noci6nnxin, HayKoBr,rx ilpaub, peKoMeH-
aaqirl, crarefi, rrr4TaHb, 3aBAaHb, TecriB, a raKo)K
MynbrlrMeAiizntux $afi,rir i sacodin naeuanHa. Bi4-
renep neBoBy qacrry ei4noni4arr'Hocri sa xapaK-
rep i xxicrr cauocripfHoi po6orl.r cryAeHriB loylt-
Harorb Hecrr4 caui nux,ra4a.Ii. CaN,{e BoHH He JII{uIe
go6uparorr ra peKoMeHAyrorh HaBqanbHy "nirepa-
rypy, arre rZ poar,liqyrorn ii n 6asax Aanux nnyrpiur-
Hix uepex 4Jrr Br.rKopr4craHu.r cryAeHTaMr,r, y pe-
xrarrti in4uri4yaar,nnx 3aHrrb ra xoncy,rr,raqil)r
s i.4cre Nyrcrr, -vc niurH i crb B t,tKoH aHr ra iua u e inya-'r -
Hr{x 3aBAaHr} i npoexrin, roroBi npufiru Ha AorroMo-
ry ra Rianoeic'u ne J'u4tue Ha 6yar-nxi noro.rHi ea-
nr4TaHH.s cry4eur:ie, a,'re fi Ha r,ro6a,uHi npo5aeulr
i Blrxnl,rxlr, noe'.aaaui 3 HoBoIo cllcreMoro HaBqaHHs.
BialoniAuo l1o cyrracHux xonrrenqifi npux.nag-
Hoi linmicrvlr'u ra MeroAHK\r HaBrraHH-fl inoeenlnltx
MoB, oBoJroainnx tvroeom i vrosneHH-sru e iHguni4y-
aJrbHr.rM npouecoM, oco6,'IplBo gxulo li.4erbc.s flpo
MI4MoBiJrbHnrZ npoqec na ai4ruiHy ri4 qi,recupauo-
BaHoro i .aosi,'rlHoro (learning os acquisition).
Hr.lu crapuri naonui (cry4enrra), rulr 6i,rr,n "{cKpaBo
nNpaxeni n uux iurpaiHgraei4ya"lr,ni pos6ixHocri y
iIeKcIdrlHoMy 3anacl, HaBI,IqKax C14HTaKCI4T{HOrO
o$opu,reunfl MoBJreHH.fl, rfoueuarvqHzx Ta apru-
xynarlirlnzx oco6:rusocr.{x, HaBHqKax i nlrinnax y
piauux BH.rIax MOBJTeHH€BOi gialruocri rorqo. Cyr-
reBy ponb y Br43Har{eHiri guSepenuiarrii, gxa niAcra-
,Tloerbcg 3 Kox{Hr4M I{oBI4M erafloM, ni4irparo.rt in-
repecr4 i naxtanu cryAeuria, ixni oco6ucricni ra
npoSecirini norpe6ra. VaararlHloroqr4, MOlcHa
crBepAx(yBarr,r, Lqo cauocrifiHa po6ora cryAenrin a
iHoeevHoi MoBH € r icro <niAeoAHoro qacrnHorc afic-
6epra>, -aKa xoqa t? npraxonana, rrpore e HaAsela.{afi-
Ho Bax{JrrdBoro An"fl $opnryeanna neo6xi4Hlrx KoM-
nerenqifi, i ronay 3 Hero r.ru non'asyeMo oco6-nusfifi
crvniur niAnoni!,anbHocri, na Hei niAeoAzrr,c.s
5i:rula qacruna qacy ra ifi nalexurn 6i"nr,ure yBarr4
e 6oxy cry4enr:in i nux,ra4auir.
3ara"[r,noeu3HaHr.rM Saxronr € re, ulo iuoseuHy
MoBy Molr(Ha onaHyBarr4 Ha Br4coKoruy pinHi .nr,rue
sa Ha.sBFrocri "ax aoeHiunnoi, rax i nnyrpinrHr,oi uo-
rnnauii. t{ac siA qacy Morr4Baui.s uae cxu,rlnicrl
Ao 3racaHlr.a, roMy ii neo6xiaHo ni4xnrnronarra.
Xova cry4eHTra r{eMoBHrax cneuia,lt nocreri Br4Bqa-
nrr' inoseuHy MoBy .qx saci6 npoSecifiHoro rwix-
KynbrypHoro cnilxynaHHfl, npaxrr,rKa AoBoAtrrb,
IIIo AaneKo He sci cryAeHTI,r Marorb cu,'rlni ra crifi-
rci naorunra ao ii nun.IeHn.n, 3a raKr.ix o6craer,rn nra-
xlagaui BAarorbc.rr Ao sonxiurHr,oi uorunauii v sa-
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rn.a,q,i crl.rM y,1I IoBaHlI.a o U i HKoIo, oAHiaK lIerarHBHprIZ
AocBiA TaKoro Baoxoqel{Ht y 6arallox BI'IrIz4Kax
aacni4vye cBolo HIrBbKy pe3ynbrartannicru, peanb-
uo ne aa6esfieqy€rbc.r naAifixe osoroAiuII"s MoBoIo
ra rpnr,anvrfi inrepec Ao nei. Ha Haruy Ayury, ni4-
TpHMaHHt craJroro pinnx vorunauii HeMoltJIllBe
no3a KoHTeKcroM cucrenanoi cauocriiiHoi po6orra
cryAeHrin, sri rorori Ao aKrllBHoi cavrocrifinoi po-
6oru easnxKu BMornBoeaHocri, Ta HaBrIaKH, cra-
rcrl 6illur yMorHBoBaHHMrl enacai.n,orc pery;rapnoi
canaocrifiHoi po6oru.
V npaxruqi suuoi IrrKoJII4 cepe,n nugin inquei-
,xyaauHoi HaBqaJlbHo-noc,rignoi po6 cru ueo6xi.quo
Br{oKpeMrlru raxi au4u po6oru, uK peQeparra fi
npoexrni po6ora, ece ra rnopui nncr'nrosi po6ora,
cauocrifiuy po6or./ 3 tIHraHHt opnrina"rllnol ra
aAarrroBaHoi ,rireparyppl, nlo e rrpaxruqi BHKJIa-
AaltH.fl inoeeunrax vIoB orpuMaJIo Ha3By <<.4oMaruHe
qlITaHHs> ra iHilri eIaALr.
Heo6xianicrb cz.creMarl,Iunoi po5oru 3 <<[oM?IrI-
Hboro qr,rranHt >> 3yMoBneHa ttp aKTI4ltHoIo gaxlluBi -
crro rtHraHHa 4:rx QoprrayBaHHfl npoo'ecifiHux yuinl
cryAeurin, ixtllolo pinHa uornoi, uoe,teHHenoi ra
coqioxy.rrr,r;pHoi xounerenuii" Itonuerrrli.a <<AoMaIu-
IIbOTO tIHTaHH"fl>> Ollp}lMa-rla AOCTaTFII'O fpyHTOBHy
reoperuqHy 6asy (K). E. Eopracoe, JI. fI. Kapneuxo,
T. K. ilesina, JI. tf,:. PyAarcona, H. A. lllapoea,
M. Swan, M. West ra iu.), BoHa rlpaKrmvuo peali-
3y€rr'c.fl y MoBHI{x B}I3 i Ha $i,ro;roriunux $a-
KyJrbrerax, a raKo)K y cepegHifr utnolti, qo niglnep-
4xye ii e$erruruicrr,- CyrHicrb L1boro ni4xoay
noJrtra€ B TOMy, UIO CTy,qeHTI,l cucreMarnqHo
oflparlboByrorr, :Ha.rHi Macr'IBI4 .nireparypu pienNx
xanpin - xy,4o)I(Hboi, uy6.rriqucrn'IHoi ra $axonoi
sa npo$i;rent niArorosxra [1]. Y nreroAutri HaBrraH-
Hs irroeeunl4x MoB ruAi;r.srorr' HI43Ky pi:nouanir-
irux sr.rAis rruraHHfl, xxi xaparcreprr3ylorbc.fl pienu-
Mrr MeroALrqHr'IMu rli"nslru. Cepeg nrax nuAin.snm
iHr:encrasHe ra eKcreHcHBHe r{HTaHug. Caue ex-
cTeHCLTBHe quTaHHrl MO)KHa BilpOBZtAXyBaTr{ Anfl
na6ynn po3Br.IHeHoro yuiHtttt qHTarI4 y xourexcri
cauocritinoi po5orra cryAeurir, Konqenui.a ex-
creHcriBHoro qI,lTaHHx nepe46auae peryntpHe
onpaqroBaxns 3HaqHLrx o6c.qris rer<croeoi in$op-
Marrii s Merolo poayuiuHa 3araJ'IbHor(f snaicry. Bax-
irr.rBolo yMoBoIO e$exrunnocri ercrencllBHoro
quraHHs e Ha.aeHicr:n iHrepecy 4o auicry rexcry 3
6ony vuraua, fioro ElICoKa BMorllBoBaHicrl. V uay-
KoBo-MeroAra.{Hift nireparypi nporroHylorr pieui
uogeai cauocrifisoi. po6oru crygenrin 3 <<AoMarrr-
Hboro qr4TaHH"tt>, xlo cKtaAalorbc.fl 3i rreBHlrx KoM-
noHeI{TiB, TaKI4x sK TexHoJlorix po6orr'r s dtepa-
rypHLrMr.I A)KepeJIaMlr, oprauisaqia rourpoln ra
anirnocri cryAeHriB, sacrocyBaHnx xpurepiis oui-
HIo B aHH"fl Ir aBqaJlbHt{x Aoc-arHeHb roIIIo. Knroqonra -
Mr4 npr,rHularlaMl4 op.raHiaardi cauocririHoi po6orra a
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eKcreHcuBHoro {llrarHx cryAenrie BH3, e sa6er
neqeHHt ix nocririnoro u{ianHoro KoHTaKTy 3 Mo-
BoIo, olaH-yBalIHlI HlllIH aAeKBarHlIx \aeroAie i npu-
fioraie po6oru. xovyxiitarnnnicrn (ulo o6'egnye
rexi:rma rpununnin - in4unigyanauufi niAxiA,
BMorr.rBoBaHicrl. HaseHicrr rcouynirarnBHot veru,
agpecoeaHicrb, ailpoKcurraa{i.s, curyarunnicrs)'
Kourporr' rriei,eig-t'nocd nupaxa€:rbcs He B KoH-
rpo:ri ni4 qac calroro [pouecy quraHn-s' rqo snifi-
cHro€Tbct cavocrifino, a B perynspHoMy lronito-
pr4Hry a 6oxy Bl4Knararra. sxufi ea6esneqy€rbc"fl 3a
AonoMorolo cneqianlnux eaco6in, HaIIpHKnaA' Be-
AeHHt cryAeHraMlr xypua.nis e Sixcaqienr neeHoi
onopuoi ix<|opruauii, a raKox qepe3 opraHieaqirc
inrerponanoi nron,reHHenoi AiqrnHocri Ha ocnosi
snricry npoqltraHoro.
V cyuacuili meroAnui HaBqaHH-s iuoselranux pron
rpyHToBHe reopeTur{He ocMI4CJIeHHfl Ta UrlrpoKe
npaKTr4qHe 3acrocyBaHXX SgO6yn <'Mero,4 npoeK-
rin>. I{eiZ MeroA <<,4o3BoJIt€ opraHiuuo iurerpynarn
BHaHHI yuHin a pisnux ra:ryeer? npu pose'asanni
oAgiei npo6leuu, Aa€ MoxJII4Bicrl sacrocyBarl4 or-
pnuani 3I{aHH-s Ha npaKruui, reHepymuu npl4 ubo-
uy noni iaei> [2]. Bianosi,4iro Ao x,racvSixauili
npoerrie, ari e y uero4runifi:rireparypi, BBaxa€Mo
AOpeqHI{M BI4KOpUCTaHHS B yMOBax HaBqanbHoro
ilpoqecy y BH3 HacaMnepe4 AocaiAnu{lKrlx ilpo-
ercrie. A,oc,riAHuqnxi npoexru nepe46a'ranrl'Iirxo
sn3HaqeHi crpyxrypy ra uili, o6rpyurynaHH"a aK-
rya.irr,nocri reun .q,ocaiAxeHHt' Bu3HaqeHH'fl o6'ex-
ra i npe4uera, 3aBAaHb Aoc:riAxeuna, fioro Meto-
4in, oSopnaileHH.{ peey;rurarin Aoc'niAxeun-s ra
Soprray,'rronaHu.fl BllcHonxis. Henaxxo noinitnru,
rr1o roc;riAHHur,K}IM}1 npoeKTaMI{ uoxyrl 6yrn
xypconi, Auneousi ra inuri xea;licpixauifiui po6oru,
aJre Hr.rMtr He BH:Jepnylorbct. Aoc,riAuaqrxi npoer-
Tr4 Morl(yrr' oxon.nloBaru raxi pisHoenAI1I, flK KOPOT-
xocrpoxoni, cepegntoi rpnna-nocri Ta AoBrocrpoKo-
ei; iHlraniaya-uui, napni ra rpynosi; MoHo[poeKr]4
ra uixnpeguerni; nHyrpilrHi, perioHanlni ra uix-
uapo4ui [2]. Orxe, raxi napauerpu,.f lK rpuea,ricrl
npoeKryt ximric:rt fioro yvacnuxis a6o xapaKrep
icoHraxrie Moxyrb BI4SHaqarI4 fioro aaraaluufi
3Micr ra pucv, a orxe, fi uicue n HaBqarbHOMy npo-
qeci: y xoutercri BuBqeHHfl nenuoi TeMII' B Mexax
lnKny 3aHsrb a6o .sr niAcynaorc neBHoro nepioay,
erany HaB\IaHHs. Taxox BDKII4By poJrt B Has'{aH}ri
inoaeuHoi MoRIi Marurr, in$oprr'laqir7ni, tnopui,
irponi ra npaKrnrlHo opienronani rpo_eKru. Vcsi'qord-
JreHH,fl BI'IKna,4arIeM ycboro po3MarrT5 tIpoeKTrB'
ypaxyBauu.s oco6rueocrefi ix pisnonu4,in y npor-
nosynanni euicry ra Qop*ru e npI4HIII4rIoBHMI4
yMoBaM14 eSercrHnnoi opraniaaqii npoer<rnoi
Ai.srnnocri. l'e, ilIo Ma€ crarla pe3yJlbraroM BLIKo-
HaHHr rrpoeKry - ApyKoBaHa uy6nilcauia (ny6"ni-
xaqi.s s eJIeKTpoHI{Hx aaco6ax), nigeo$i,'lr,v' rnip,
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criHrasera, ApaN{arzaauia va po"nt oBa rpa, Aono-
ni4r, o6roeopeHHr r re.nexon$epenqii, xoH$epen-
qi.a .rv rpyrnufi cri,r, corlia-nb.He onn.fyBaHHr, Ao*
siAHHnr4 qr4 MeroAr4qHi pexouenaaqii - noBLrHHo
6yru zasganeri4r o6ynaoB,TeHHM ra epoaylri:runr
.an.s yqacHurcin Hanqa.nbHoro [porlecy, TaKo;K ue Ba-
-rruula€Tbcr npeAMeroM o6ronopenua, yrouneHnx i
3'rcyBaHH.fl na pinui .rrr cyrHocri npoemry, rax i
npoqeAypu lioro nlrxoHaHrrs. 3a HarrruMr.r cnocre-
pei*(eHHIMH, caMe npoueayprri, rexurxoriqui nu-
raHHr, rqo e Heo6xiEHrMH 4Jrs,BHKorraHHr npoexry,
qacro 3anr.Ittlalorbc.fl no3a yBaroto nrlx_rra4a.lie, axi
aa6eanevyrurn oprauisaqiro npoexruoli Aig,rnnocri.
IJ,e wrsuavenHs octroBHoi npo6leun i nreru, o6ro-
BopeHru ficlro crpyxrypn, cKJraranH.rr nnalry po6o-
rlr, 4o6ip Heo6xiAuoro MoBHoro i ruoe,'reHHenoro
rrarepia"uy, e6ip iH$opuaqii, xoop4nnaqix gifi yua-
crrlrxin, oSopu:reun"fl pe3ynbraris'ra ni4roronrca
rrpoeKry Ao npe3eHrarlii. Bnx;ralaq floBr.rHeH [epe-
cniguu'rvcn He Jtr{[re B ToMy xlo cryAeHTU n slaoei
3Hafrrr irorpi6nufi vrarepiaJr, poayuirclrr, Rr4woryr
.{o 3Micry j $oprrara, a^ire fi ycni4oM:rrorcrrb cnequsi-
xy csoei po6oru-na KoxHoMy erani, n,roxyrl c$op-
MyBarlr s ce6e ra npo/IeMoHcrpyBarl4 rli"rrur? xona-
n"lrexc yuinl - rcolrynixaruBHlrx, Aoc.niAnr,rqrrcr,rx,
rBopefi x, opra H iraqil innx.
Po:noscloAxeHoro ra BpyrrHoro $opuoro npe4-
craBreHH.fl peay"'lrrarin flpoeKry Ha ayif]iropH]rx ra
in4uei4ya,'rtHux 3anrrrax y BH3 e 4onoei4r,-npe-
aeHrauis ie aacrocyeaHH.rrM npeeexraqifiI{}rx rex-
ui.{Hux aaco6in, 'rant4x ax iurepaxruB}ra eneKTpoH-
Ha AorIKa CMAPI-. Iliq .rac npe:enraqii cryAeHr
rroBnr{eH npoAeMoHcrpyBaru opurina-nr,nicrt i ca-
yocrifinicrt y Br.{KJraAeHui 4ynaox, en,riHrrx rcopu-
cryBarr.rcb HayKoBoro ra AoniAronorc -nireparyporo,
cr4Hre3yBaru in0opn.rauirc e pisnrax 4xepen. Cry-
,,reHT lre rloBHHeH sr'tztrtl rexct cnoei nperenraqii; e
Hifi uicrgrtc.fl ilrr4llre 1e3tr4, cMHcJIoei olopu, ocHoB-
ui no,roxeuHs Bucryny, ni4rpinaeni my-tr,rlrueAirl-
Huurz @aiiaatrz (Soro, aigeo) ra ue4iae$eKraMr,r, a
or)Ke, MoBJreHHr AonoBi4aua nonunno 6yru calro-
crifinutr. Bax,tnsr4x{ ereMeHToM <.ny6ai.luoro aa-
xr.rcry> rpoeKry € BanyqeHHs ay4uropii cayxa.lin -
inurlrx cry4,eHrie y npouec o6ronopeHu.fl nocraBJre-
noi npo6aeutr. Orxe, npe4craBJl.aaqlr pe3ynbrarr.{
cBoro Aoc;riAxeHn.fi, cryAeHT Bucrynae y po"rri
<< eKcrrepTa>, xxufi AocKoHalro Br{Bqr4B irr$opnr aqiro
s nesHoi reMr4 qH npo6reuvr, a perrri cryAeHrin
nponoHyerb cn BzflrLryqacrb e o6rouopeHui.
Bax-nraae nricqe n carvrocrirlnifi po6ori cryAeu-
rin nocigae nr{ceMHa gixalnicm. BoHa lroxe 6yrr.r
opraniunuu cKnaIHr,rKoM npoexrwoi aia,ltnocri,
u1o nepeg6avae inrerpoeany po6ory: pisnux nu4in
MoB"rIeHHg. 3aynaxcuuo raKox, tqo nacbMo y Mero-
Araqi naB.{aHHr iHoBeMHHx MoB rpagxuifiHo poa-
rn"{Aa€Tbc.s xr e$exrrrnnufr saci6 HaB.raHH.a, oAHaK
4,ra e$exrusuoi ixuoilaonrroi r<ouyHixaqii, 6eeue-
peqHo, nucr,Mo Mae caMocrifiHe sua.{eHua i posr,ra-
Aaerbca .sK Mera HaBqa.TbHoi Ai.alurocri. -Bxu1o y
pisnHx Mero.{Hq}tHx xonqenqirx i nayrorux nrxo-
aax icnylorr, pos6ixnocri rqo4o poli nucr,ua y
Han.{aHHi, ro uic{e n}rcbMa Br.r3HaqeHo 6i.nrru-r MeHUr
.{irxo ra oAHo3HaqHo: nracLrMo n reopii i npaxruqi
HaBqaHHt ixose,\aHoi lr{oBu lrepeBaxrro acouiro€Tb-
ca. ia 4oval,r:Hboro ra cauocrifinoro po6orom
cryAeHrin. IIHcrMosi rropui po6orlr, cauocrifirro
tuxoHyeaHi cl 'yaelrraMn B KoHTeKcri rcorvynixa-
TI,rBHoro HaBvaHH.E rlboro Br-rAy MoBJreHHeeoi nisau-
Hocri, nponoHytorbc.a cryAeHTaM Ha pery"napuifi
ocuosi r pyc:ri xoxuoi revn a6a 6norcy reu, i ix ue-
Ta noJrrra€ y $opuyraHHi uannqox ra yuinr au-
KJraAarr.r cnoi 4ynaru na nucrMi, onaHyBaHnfl npa-
evlr ra crkr,rrK) nr4ceMHoro MoB.rreHHt. Bax;rnno
npnHrlr4rroBo 3a3Harrrrru, uo ocxi"rrlxu qa po6ora
BHKoHy€ paAule rpeHyBanrlHy, HaBr{a,rbHy @yHK-qiro, Hix Syr*<qiro nuuiprcnarnr ra SixcynauHx
o6'€xrznnoi rcaprnHu aHaHb, ynainr, i Hanravox cry-
4eurin, ro rrpl.r oqinrunaHui nHcbMOBl.{x rBopqux
po6ir 6ia-u xe BpaxoByerr,c.a ix svicr, nix nronno-
crxJ'ricrurrHa rpanroruicrl. I{a xaJrb, y r4acoeifi
npaxrnqi Buttoi rxr(or'l]d qacro Mox{Ha cnocrepiraru
HaMaraHH.fl snxraraqin Aaru ouinxy rBOpqr4M po-
6orarra cry4eHrin Ha niAcraei eAuHoro xpurepirc:
xi"rnrocri rroMll,TroK. V raxllx yMoBax cryAeHTH Mo-
)I(yrb BTparurvr Ntort4ar.r Ao rpyHToBHoi po6orra Ha4
:nicrou, a orxe, i uorxnr xouynirarlii naara-rri.
V nr.raHa.{eHHi lti4xo4in Ao opraui3arlii, npcxe4en-
Ha ra oqiuruBanHr rBopqr.rx po6ir cryaeHrin, na Ha-
rxy AyMKy, norpi6Ho nocJryrroByB arucb npurJrltznoM
arrpoKclrMaqii, ni4noni4uo Ao sroro iloMuJKlr cry-
.(eurin ilIoAo MoBHoi rpopnara posrJr.flAarorb rK
o6'errr,rene.flBHu1e, a TaKox rK HeMuH)rqy <<nnary>
cry.[eHTa 3a HaMaraltufl Bt4cJroBATucr, Bj,rrno i svi_
croBHo. Bo4no.rac lru 4a-nexi aig gyvxn, ilIo no-
Mu,TKaMr4 cryAenria c-ui4 nexrynaru, IoBBoJrrroqH
fificalv neA6a:ro, ueoxafino ra rpaMaruqHo Herrpa-
Br{JrbHo. Haronaicrl nana iunouy€ o.qHH i: cyvacnux
ni4xogis Ao HaBqaHHq lrr4cbMa, a caMe, process
utriting, eri4no B "srr.rM po6ora HaA nr4cbMoBnMr4
TBopaMH :Aiiicuxrerrcfl y [Ba, a Moxr'rxBo, i n Ae-
xinr'na eranie. Tax, na rpyroMy eranj nonu,rru i
ne4o,rixlr, uro crocyrorl,cx:uicry i MosHoi $oprrara,
ni44arortcx aHaniay ra Marorb 6yru ycyHeni, a po-
6ora aara-'roM - yAocKoHanena 3 orrqAy na egir?-
cHenufi aHa,ris. flx i y Br4rraAKy 3 npoeKrnoro Ais.irn-
nicrto cryAeHTiB, cryAeHTH i sr.rxraAa.{ noAil.anrr
l,tix co6om niAnoniAa,rr,uicrr, ea npoqec ni4roros-
KI,r ra pe3ynrraru a4iricuronauoi po6orn, O.{eeHI-
Ho, rqo o6os'-flsKon4 Bun-[aflar{a, or<pill poapo6xn
AeraJrbHux Mero4uqHrlx pexoMerrAaqifi rqo4o Ha-
nr{caHH"s n}rcbMoBHX TBOpqr4X pO6ir, € TaKo}K KoH-
rponl ra MeroAuqnufi cynponi& cauoro rpoqecy
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rfarrlrcaHHr,.flKnr; 3pyr{Ho i AopeqHo 3AificHaBaTU y
KoI{TeKcri iH4raei4ya-rrtnr4x 3aHrrb. CniatnnM :ae-
AanH.nM yvacnurin HaBrraJlbnoro ripouecy cra€
Aoc.srH e H H"fl H arirnrrloro 3 MoxtJrr,rBr4x crli neH.{ AOC -
xoHa;rocri, ulo .qocflra€'tbcfl 3a paxVHoK oIITlIManb-
Hofo no€.qnaHH.f, I3I4Mouueocri, 3aoxorreHH"f, Ta
cTBOpeHHr MaKcr4MiarlbHO Cnpr4.fl TJIHBT.{X AUAaKTUq-
Hrrx yMoB po6oru ri orpuuaHHa nafixparqux pe-
ay,urarir.
Pe$epynar-lr{.r € rpaAr{uifiHuu Ar-lr nnuloi rurco-
Jrr,r Br4AoM Aig.nrxocri, oAHaK ocranuina qacoM llo-
qi:ri,Hicrt rlboro nu4y 4ia;rr,Hocri crarr.rrtca niA
cynanin .repea Qopri,rarbHe fioro nuxonannx, oco6-
nlrBo 3i 3pocraHr{.r{M nonyJtr.EpHocri Inrepuer-pe-
cypcin Ar'r"fl cryAeHris. Ha Haru norlTrrA, ocHoBHa
npo6reua npoAyr('lruBrrocri pe$epariu npuxony-
err'cs uaeirb He cTi.rrbKr.r y $oprrna,rr,noMy cTaBJreH-
ni cry4enrir Ao ix Hrarucann.fl, cxirtr(r4 y ule 6i,rrru
QopntalrnoMy craBJreHni canrlrx enx-na4avin Ao op-
raHiaaqii ra MeroAuqHoro aa6esnerrenH.a qiei po6o-
TH. rlacro rlo3a yBarorc nr.rx;raAa.rir 3anHIrIaIorbcJI
nax,r nni rrero4rvni acneKT.tl, aKi srr:Havarorb
e$exrunuicrr, rlboro nra4y po6oru naara-ni: po3B14-
roK BMiHHT onparlboByBarz piaHonrauirHi 4xepe;la,
Br4AiJsrr4 ocHonHi i4ei, cuHreayBarg ix suicr, npe4-
craBlrsrr{ iHSopnra4iro n .nori.ruifi crpymrypi roxlo.
lexorpi Br.rKna.qaqi nepexonani B roMy, rqo e$ex-
runHicrn peSepaly noJrsra€ Jrr{lre B nrox,runocri
fior-o <.eaxncry>> cryAeHToM, oAHaK, Nrox<eMo BaIreB-
Hr.ITr4, ItIo, cropr{c'raBrr]Hcb roroBl4u pe$epalou
a6o I-2 Axcepenal{r.r (vacro ne s exnina-{eHrHifi
nponopuii), cryAeHT Molr(e 3Becru creir? 3axr4cr Ao
6ana-nnHoro penpoAyKyBanna iu$opuauii.
Bce x, Ha Haruy AyMKy, pe$epar sanr4rxaerbc.s
BaxJurBuM ra e$erlunHutvr iHAneiAy a,tbHHM Br{AoM
po6orra : aHraificr,xoi Mosl,r y KorHTexcri onpa-
uroBaHH"fl pienonaanirullx AxcepeJ-r aa rreBHolo reMoro
n pycri neBHoro Harrp:rMy ni4roronrcn. fl,-rrx roro,
rqo6 aa6eaneqrzru c,auocrifinicrb y npoqeci pe$e-
pyBaHr-rn $axonoi ilHrJ'roMoBHoi nireparypu, cry-
AeHraM nporroHyroifbcr reMH, xxi nepe46aqalorb
i ure ncu nny p o6ory ; pi anolrani THr.rr\4r{ HayKoBr{Mr.r,
.{oBiAKoBt4Mu ra i.uSopuaqifiHurrlu AxepeJraMr.r,
rnopurzrZ xapaKrep aHa.niay, cr4creMaru3aqii ra yea-
ranbHcHHt MaTepianiB, He3arexHicTb ra oprari-
rraannicrr, y BtrcHonKax. Ha niArr,riuy ni4 nr.rcr,uo-
Br4x rBopqux po6ir" nia pe$eparusnoi po6orr.r He
BlrMara€Tbcs Bucox:oro cryrren.rr cannocrifinocri y
Fr4rc,ra"qeHui AyMoK, a4xe pe$epar € crpyKrypHo
rori.{Hrat\4 cr4Hreaolr in(ropnraqii, rroJroxeHb, igefr,
ulo nricr"arl,cx y pismux AlKepeJax onpaqloeanoi ni-
Teparypu, ii eHa.rHux Macr4Bax. MeroAuqno Aoqi-rlr-
Horo BBax(a€Tbc.f, Tar(a reMarlrKa pe$r:parNnnux po-
6ir, xxa rexHi.rnc, <<He Ao3BoJIHTr,> crylIeHTy
posrcpuTr,r rreBny TeMy, KoptlcTyroqr4cb 4ocurl o6-
Me)KeHoIo rci"rrrxicrro Axcepe;T, xo.t 6n ffKraMl4 Burrepn-
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Hr{MH Ta rpyrrroBH}I}rrl f,oF.kr we 6ynu. 3 iuiuoro
6oxy, arqo pe$epar c-vrpoBoAxcy€rbc"s Hagro Be-
JrlrKrrM cnlrcKo:rr ;rireparypu, To BI4KJraAaq Mox{e
s'trcyBarv, Hacxi;lr'r<H BHIIpaBlqaHlIM €TaKa rxupoKa
HOMeHKnaTypa BHKOpI,ICTaHLIX AXepeiI A"II"A TOI-O,
ulo6 He Aonycrlrru Sopuaaurocri Ta 3roB)Kr.rBaHb.
Ha saxucri cryAeHr He noBr4HeH <.,{,y6,rroearn>
auicr pe$epar,v, Haroirricrb, Ma€ nepeAaru KBiHre-
cenqirc anricry, ocHoBHi ..IyMKH Ta rroJloxeHH.f, BH-
csirreni n poSori.
BiAnoeiAHo Ao Kpe4lrrHo-MoAyJrbHoi cncreura
opraHi:ar1ii HaBqaJrrrHol'o npoqecy ra 3 orJrJ{Ay Ha
cneqra$ixy oso,logirrrra aHr-riricr,xoro MoBoro ra
MoBIeHH.sM, cryAel"Irrl MaloTh, peryntpHo ra iHren-
cr4BHO [paq]oBaTl4 I.laA rpaMarr4Koro, JTeKcHKoIo,
$oueruxolo anr:rifi clxoi uopll, Marr.r peryir apwufr.
<<KoHTaKT> 3 MoBoro uepes piani BlrAr{ MoBnenneeoi
giarrHocri. Bnue Mr4 BXe BasHar{aJrr{ MeroAI4qHy
Aort j.r lni crr, eKcreH cr,rBHoro tIr4TaHHx. Cxoxy npra-
poAy ra Ar.rAaKrr.{rrHuil e$exr naae raxHfi HanprM
4ia,roHocri, ax in4unigyaJ'rbHa po6ora e ay.4ironan-
Hx. IHcrpyMeHlaM14 ra varepia, lanan 4.nl  q ie i
Aisnr,socri cnyrynrb pi eu ouaHirxi ayaioeieya,rrHi
saco6u Ha ocHoei iu$opnraqirlHux rexHoJ'rorifi, eo-
xpeMa HanqanbHi nporpaMr4, siAeo ra ayAio xypcra,
rro,LlKacrlt, xyaoxni Ta AoxyMeHra"nr,ni $inr-naN,
nporpaMr.r paAio ra re;re6a.IenHx. 3HauHy r{acrKy
uarepianrn o-rexHi.rHoi 6asu qnoro HarrpsMy caMo-
cririnoi Ai.s,rrnocri cryAeuris aa6eene.rye lHrepner
ei csoiNan pecypcaMr4, oAHaK poJrb BlrKna.qava n qiri
po6ori naoxe 6yru Br43Haqa.{blrorc Am ii ycniruHo-
ro eAificueuHs. Y sa6esne'reHHi pisnovranirHoro iH-
crpyMCHrapirr r: is ca,uoc'rif i  Hoi poSoru cryAeurie
aKryzurbHrrM € [pI'IHqHn cninr'noro AoKJ'raAaHHfl 3y-
cr4Jrb Ao ix noruyxy i ao6opy: cnpan4i, pa3oM yqac-
HUKr4 HaBqaJrbHOro fiporlecy 3AaTI"rl po3oyAyBaTH B
xi.nrxa pasin 6irr'ui pianonaanirny ra suicronuy 6a-
ay pecypcin i uarepia,rin ra aa6esneqlrru npoqec ii
cni,nr'noro BI,TKopHCTaHH-a, Hix IJe MoxnlrBo no-
oANHrri. Butc{aAa.I noB}lHeH Bucryrrlrrrr n po-rri xoop-
Ar4Haropa cni:mnoi po6oru, ynop.flAHuKa 6azu pe-
cypcie , KoHcynbraHra, ro,'roBHoro 4oHopa. Atx
npuKrraAy sieblaeMo raxuit norenuifino eQexrlrn-
uufi pecypc, "aK xyAoxHi $i,rrura. Carrae ri4 r'unrra-
Aar{a ra fioro alaro4ifieuux aifi ai cryAeuTaMu 3a-
Jrez(urr' pe3yJrbrari4nuicrr, caruocrir?noi po6oru e
rreperJr-qAy ra ana.nisy croxery i uonsoro stricry
xyAoxlrloro $i;rr,rrry. Bux,'raAa.reni, oxpiu Mero-
AurrHHX, neo6xiAHo poaB'.s3arn HH3Ky opraHiaaqifi-
Hr{x nI,ITaHIr: Sa6eSnequrr,r cryAeHrig xoniqNra
Si,unin (o4rau $i,rrv Ha rpyry cry,aeHrin a6o xo-
xelr cryAeHT orpuMye iH4r,rei4ya,rr'rre san4aHun),
Ha,qarrr cynpoei4Hy iH$opvrarlio npo $iaru 4na
crBopeHHr vorunaqii, a raKoiK 3anponoHyBarr4
cry4eHraM neeHi aanAaHH-q AJr.a ga6eeneqeHH.s rri-
refi lcouvriixauii.
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Orxe, ni4cynronyrcslr cKa3aHe, HaroJrolJy€Mo
Ha roMy, ItIo HaBqarbuo-Aoc-niAHiii ra cauocrifiHiri
po6ori cry4enrin y HaBqarbHoruy npoqeci a ino-
seMnoi MoBlz B yMoBax Kpe4r4rHo-Mo4y:rlnoi cu-
creMlr HaBqaHH.a HaJjlexr{Tr, ogne ie ueHTpaJbH}rx
lricqr,, i ronay HayKoBe o6rpynrynaHHq ra npaK-
THrrHa peaniaaqia ri4nori4noi czcreivla po6oru
3aJTu[ra€Tbcx y $oxyci yBar]4 reopernrir i npax-
ruxis HaeuaHus inosenaHoi lr,losx y Buqr4x Ha-
BTTaJIbHHX 3aK,'taAax. Bax,'runa npo6.ne:raa, axy
neo6xi4Ho po3n'a3aru, noB'.s3aHa si crepeorul-
HHM AJr.r nurqoi mKoJrrl posyl,rilrHxlrl cauocrirlnoi
po6oln cry.aenrin .aK cKJraAonoi HaevarbHoro
npoUecy, 3a .sKy siAnosiAalrnicrr Hecyrr, HacaM-
nepe/I caui crygenrra, a opraHisaqis ra MeroAr4Ka
rpoBeAeHHs uiei po6oru rpa4raqifino 3BoAlrrbc,
4o ni4roronKr4 BHKnaAaeaMrz neBHHx MeTOTuqHHX
peKOMeHIaUifi. Harorr,licrb yMoBr4 KpeAr.rrHo-Mo,
Ay,'tlnoi cr4creMlt Br.{BHaqarorr 6i;rrm aKTr{Buy
yrracrb nraxla4avin y s4ificnenui uero4uunoro cy-
npoBony cauocrit iuoi ra uas.Ja,rr,Ho-Aoc.irianoi
po6oru cry4enrin, a qe norpe6ye xxicHo ra rrpuH-
rlr.rrroBo HoBlrx opranisaqiliHux ra MeroArarrHHX
niaxoais.
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13.00.02. - Teopia ra MeroAr{Ka r{a-
C. Iloaar // l4uocrpawubrer3brKu B
Crarts acBeulaer npodneuy apraHnsauun caMocrosrenauoil n yte6no-uccne,qaBarenbcxoil pa6o-rH no sHocrpaHHoMy flsbtKy CTASHTOB Hegsb'KOBbX neAarortqecKytx cne4nanbHac"refr e ycnoBy,nxKpe4nrHo-Mopyntuoil cncreMbt. B cassn co cne4uQnxofr npa4ecca oBna,4eHnn yue1uuru Mare-pilanoM no Auct-lunnuue ol4uocrpanuatil fl3brKD aBTap npe,qnaraer nyru 6onee aKTnBHoro u cucreM-Horo Mero4u\ecKora conpoBox.qeHus eroro HanpaBneHt4n pa6orat.
The article highlights the problem of organization of student individual and research work in Englishas a fareign language for the students of non-linguistic specializations in the system of credits andmodules. ln connection with the specifics of mastering foreign tanguages ihe author suggesrsthe ways of more intensive and systematic methodological support of this ictivity.
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